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[キーワード] ３Ｄプリンター 加飾 工芸
陶磁（工芸）における I T技術の活用の可能性
The Possibility of the Use of IT Technology in the Ceramics (Craft)





































































































































































































































寸法：形状Ａ φ90×h 90 ㎜（原型）
φ78×h 75 ㎜（焼成後）
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図26 下絵の具を施した完成品（紺青〈左〉、緑青〈右〉）
図27 色ガラス釉を施した完成品（トルコ青ガラス釉〈左〉、藍色ガラス釉〈右〉）
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陶磁（工芸）におけるＩＴ技術の活用の可能性 池田晶一
図28 色化粧の拭き取りによる完成作品
図29 色化粧の拭き取りによる完成作品
